























Single biomolecules: great torsional flexibility
PURE ROTATIONAL SPECTRUM AND MOLECULAR GEOMETRY 
OF AN ISOLATED COMPLEX OF IMIDAZOLE AND UREA
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Urea ‐ Isocyanic acid complex
(ISMS: WC07)




mp. ~ 90ºC (white solid)
Urea (C1O2N2H4 : 60.06 g/mol)
mp. ~ 133ºC (white solid)
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Spectrum Imidazole – Urea Complex
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